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1 Le  projet  d’aménagement  par  l’Office  National  des  Forêts  de  Martinique de  l’aire
d’accueil « le Foyer », à l’entrée de la forêt départementalo-domaniale de Montravail,
était  susceptible  de  porter  atteinte  à  des  vestiges  appartenant  à  une  ancienne
habitation  coloniale  figurée  sur  la  carte  de  Moreau  du  Temple  et  dont  quelques
structures construites demeurent apparentes sur le site.
2 Ce  projet  d’aménagement  n’entrant  pas  dans  le  champ  d’application  du  dispositif
juridique de l’archéologie préventive, la prise en compte du patrimoine archéologique a
été assurée par la mise en œuvre d’une opération de sondages exécutée par l’État en
application de l’article L531-9 du code du patrimoine. L’opération est localisée au droit
du projet d’implantation d’un petit ajoupa, ayant pour fonction de signaler l’entrée du
chemin forestier permettant notamment de rejoindre pédestrement le fameux site des
roches gravées précolombiennes de Montravail situé à quelques centaines de mètres à
l’ouest.
3 Il s’est agi de réaliser un sondage manuel de direction nord-sud, d’une longueur de 7 m
pour une largeur de 0,5 m, perpendiculairement à une surface empierrée de direction
est-ouest, partiellement dissimulée sous une accumulation sédimentaire de formation
très récente.
4 L’empierrement,  construit  par  la  mise  en  place  d’un  agencement  soigné  de  blocs
d’andésite battus dans une argile rouge très plastique, a pu être observé sur une largeur
de 5,30 m. La base des blocs se situe à une profondeur d’environ 40 cm sous la surface
actuelle.  La  surface  des  blocs  est  usée.  Ce  niveau,  bien  réglé,  est  occulté  par  une
accumulation de sédiments récente d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur et par
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des apports de remblais hétérogènes, constitués de gravas, dans le but de colmater la
formation de dépressions en surface de l’empierrement.
5 L’observation de cette surface empierrée n’a pas permis d’en préciser l’âge. Il  s’agit
selon  toute  vraisemblance  de  l’aménagement soigné  d’un  chemin  d’accès  aux
installations de l’habitation coloniale.
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